










































































































Calificaciones promedio de ingreso al ENARM, 2011-2016 
 
	
	 UNIVERSIDAD	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 PROMEDIO	
1	
U.	
Panamericana	 70.9	 69.1	 73.5	 73.1	 73.6	 73.5	 72.3	
2	
ITESM	
(Monterrey)	 67.9	 68.6	 68.4	 69.4	 68.7	 68.3	 68.5	
3	
U.	A.	de	
Querétaro	 67.4	 69.0	 68.5	 68.4	 66.5	 67.5	 67.9	
4	 U.	A.	de	S	L	P	 67.1	 67.5	 67.0	 69.4	 67.5	 68.4	 67.8	
5	 U.	La	Salle	 66.0	 67.6	 66.2	 66.6	 66.4	 67.8	 66.8	
6	
U.	de	
Guanajuato	 64.1	 65.5	 65.8	 67.7	 66.5	 68.7	 66.4	
7	
U.	A.	de	
Chihuahua	 63.4	 67.0	 66.3	 66.1	 66.8	 66.4	 66.0	
8	
U.	A.	Coahuila,	
Saltillo	 62.6	 65.6	 67.5	 66.1	 67.0	 65.9	 65.8	
9	
UVM.	-	Campus	
Jalisco	 	 	 	 	 59.8	 71.6	 65.7	
10	 UABC	-	Mexicali	 63.0	 65.2	 65.1	 65.5	 65.3	 66.2	 65.1	
11	
U.	A.	de	
Yucatán	 64.6	 64.1	 65.0	 65.4	 65.1	 65.3	 64.9	
12	
U.	A.	de	
Aguascalientes	 63.6	 64.7	 63.9	 65.6	 65.7	 65.7	 64.9	
13	 UABC	-	Tijuana	 62.9	 64.6	 64.3	 66.1	 64.5	 65.6	 64.7	
14	 UDLA-Puebla	 	 	 70.2	 63.8	 62.5	 60.8	 64.3	
15	
U.	de	G.	C.U.	
Sur	 	 	 	 	 	 64.1	 64.1	
16	
U.	de	
Monterrey	 62.4	 63.4	 64.1	 65.6	 64.1	 65.1	 64.1	
17	 U.	de	Sonora	 62.0	 64.7	 65.2	 64.0	 63.6	 64.6	 64.0	
18	 UNAM	FM	CU	 61.6	 63.5	 64.5	 65.5	 64.3	 64.4	 64.0	
19	 U.	A.	de	N.	León	 62.2	 62.7	 63.7	 64.9	 63.5	 64.3	 63.5	
20	
U.	Cuauhtémoc	
-	Guadalajara.	 	 	 	 	 69.6	 57.3	 63.4	
21	
UABC.	-	
Ensenada	 	 	 61.1	 64.3	 63.4	 64.8	 63.4	
22	 U.	Anáhuac	 62.4	 63.0	 64.7	 64.9	 62.3	 62.7	 63.3	
23	
U.	A.	del	Edo.	
de	México	 60.7	 62.2	 63.7	 65.0	 63.3	 65.0	 63.3	
24	
U.	Latina	de	




Torreón	 60.4	 60.6	 61.8	 65.1	 64.5	 65.9	 63.1	
26	 U.	de	G.	 60.7	 62.4	 62.6	 63.8	 63.4	 64.9	 63.0	
27	
U.	La	Salle	-	Cd.	
Victoria	 	 	 	 	 66.0	 59.9	 63.0	
28	
E.	Médico	
Militar	SEDENA	 59.0	 61.9	 	 68.6	 	 62.1	 62.9	
29	
U.V.M.	-	
Hermosillo	 	 	 	 61.7	 62.8	 63.6	 62.7	
30	
U.	A.	de	
Morelos	 59.4	 61.6	 62.3	 63.9	 62.7	 63.5	 62.2	
31	 U.	de	Celaya	 	 	 61.6	 63.7	 61.3	 62.2	 62.2	
32	 U.	del	Mayab	 59.9	 60.9	 61.5	 64.0	 61.9	 63.0	 61.9	
33	
U.	de	G.	-	Cd.	
Guzmán	 60.4	 61.7	 61.4	 62.5	 62.6	 61.9	 61.8	
34	
U.	de	G.	Los	
Altos	 57.9	 62.1	 60.4	 63.1	 62.7	 64.2	 61.7	
35	
UVM,	
Querétaro	 60.2	 61.7	 61.7	 61.8	 62.0	 62.0	 61.6	
36	 UV,	Minatitlán	 57.0	 61.1	 61.8	 63.2	 61.6	 62.1	 61.1	
37	
U.	A.	de	
Guadalajara	 58.5	 60.6	 61.5	 61.8	 61.1	 62.3	 61.0	
38	
U.	A.	de	
Chiapas	 58.5	 60.6	 60.9	 62.2	 61.0	 62.3	 60.9	
39	 UV	-	Xalapa	 57.8	 59.6	 60.9	 61.7	 62.2	 62.8	 60.8	
40	 U.	de	Colima	 58.7	 60.5	 61.6	 61.7	 59.1	 62.6	 60.7	
41	
U.	Mich.	S.N.H.	
-	Zamora	 58.0	 59.8	 61.7	 63.2	 59.7	 61.3	 60.6	
42	
U.	de	Quintana	
Roo	 	 	 	 	 62.3	 58.9	 60.6	
43	
UABC	-	V.	de	las	
Palmas	 	 	 	 	 	 60.6	 60.6	
44	
U.	
Montemorelos	 57.2	 59.3	 61.3	 61.1	 63.2	 61.1	 60.5	
45	 UVM,	Zapopan	 	 	 	 	 60.1	 60.9	 60.5	
46	
U.	A.	de	
Zacatecas	 58.6	 60.3	 60.2	 61.8	 60.2	 62.0	 60.5	
47	
IPN	Esc.	Sup.	de	
Medicina	 57.4	 60.1	 60.7	 62.1	 60.7	 61.6	 60.4	
48	
U.	Popular	A.	
de	Puebla	 57.9	 59.4	 60.8	 62.0	 60.5	 61.6	 60.4	
49	 U.	A.	de	Hidalgo	 57.7	 59.3	 60.5	 62.0	 60.8	 61.6	 60.3	
50	 U.	Olmeca	 	 	 	 	 	 60.1	 60.1	
51	
U.	Juárez	Dgo.,	
Gómez	P.	 57.4	 59.6	 60.3	 60.6	 60.8	 61.3	 60.0	
52	
U.A.	de	Tamps.	
-	Tampico	 56.9	 58.9	 60.4	 61.4	 60.7	 61.8	 60.0	
53	
UAM,	
Xochimilco	 57.6	 58.8	 59.5	 61.8	 60.9	 61.1	 59.9	
54	
E.	Médico-
Naval	SEMAR	 60.7	 	 	 	 56.2	 62.8	 59.9	
55	
U.	de	G.	-	C.U.	




Tijuana	 57.7	 58.6	 60.1	 61.5	 60.4	 60.1	 59.7	
57	 UV,	Veracruz	 57.3	 58.8	 60.3	 61.7	 59.5	 60.8	 59.7	
58	
Estudios	en	el	
Extranjero	 59.5	 57.8	 60.6	 60.1	 57.7	 62.3	 59.7	
59	
U.G.	Lamar	-	C.	
Inglaterra	 	 	 	 	 58.6	 60.7	 59.7	
60	
U.	Juárez	A.	de	
Tabasco,		D.	A.	 	 	 	 	 	 59.6	 59.6	
61	 U.	A.	de	Nayarit	 56.1	 59.1	 60.2	 62.2	 59.8	 60.4	 59.6	
62	
U.	Guadalajara	
Lamar	 	 	 	 59.2	 59.5	 59.7	 59.5	
63	 U.	Cuauhtémoc	 	 	 57.7	 58.5	 59.1	 62.5	 59.5	
64	
UNAM	FES	
Iztacala	 56.7	 58.8	 59.3	 61.5	 59.3	 60.2	 59.3	
65	
UNAM	FES	
Zaragoza	 57.2	 59.1	 59.9	 60.2	 59.2	 59.7	 59.2	
66	
U.	A.	de	
Campeche	 58.0	 59.2	 58.9	 59.9	 58.9	 59.5	 59.1	
67	
C.E.U.	Xochic.,	
Ensenada	 56.1	 58.4	 60.7	 60.0	 59.5	 59.5	 59.0	
68	
BUAP,	
Tehuacán	 57.4	 57.7	 58.4	 61.5	 58.9	 59.6	 58.9	
69	
U.	A.	de	Guad.	-	
Tabasco	 	 	 	 	 56.6	 61.0	 58.8	
70	
U.	A.	de	Cd.	
Juárez	 56.2	 57.5	 59.4	 58.8	 59.2	 61.7	 58.8	
71	
West	Hill	
Institute	S.C.	 57.9	 57.5	 60.2	 59.3	 58.9	 59.0	 58.8	
72	 UV,	Poza	Rica	 55.3	 56.8	 59.1	 61.5	 58.8	 61.2	 58.8	
73	 UVM,	Reynosa	 	 	 	 	 	 58.5	 58.5	
74	 U.	A.	de	Sinaloa	 53.8	 57.4	 61.1	 60.6	 58.1	 59.6	 58.4	
75	
U.A.	de	
Veracruz	V.	Rica	 56.9	 58.4	 59.6	 59.3	 58.4	 57.9	 58.4	
76	
U.	Juárez	Dgo.	-	




UNIVA	 	 	 	 54.8	 57.9	 62.0	 58.2	
78	 BUAP,	Puebla	 55.9	 57.7	 58.1	 59.6	 57.8	 59.4	 58.1	
79	
U.	V.	del	Bravo,	
Reynosa	 56.8	 56.6	 56.9	 62.0	 57.3	 58.0	 57.9	




a	 55.9	 57.4	 56.5	 59.4	 57.3	 58.2	 57.4	
82	 UABJ	de	Oaxaca	 54.1	 56.6	 57.3	 59.2	 57.4	 59.5	 57.4	
83	 UV	Mendoza	 54.0	 55.4	 57.1	 60.0	 57.9	 59.5	 57.3	
84	 U.	Justo	Sierra	 55.1	 57.3	 57.5	 58.3	 57.2	 56.0	 56.9	
85	
U.	Mich.	S.N.H.	
-	Morelia	 54.1	 56.3	 56.9	 58.7	 57.0	 58.0	 56.8	
86	
U.	Regional	del	




María	 	 	 	 	 	 56.6	 56.6	
88	 U.	del	Noreste	 53.8	 55.9	 57.7	 58.0	 56.3	 57.2	 56.5	
89	
U.	A.	de	
Tlaxcala	 54.1	 56.0	 56.7	 58.6	 56.6	 56.6	 56.4	
90	
UVM	
Villahermosa	 	 	 	 61.9	 50.1	 57.2	 56.4	
91	 UVM	Saltillo	 	 	 	 	 55.0	 57.8	 56.4	
92	
IPN	Esc.	Nac.	
Med.	y	Hom.	 52.6	 55.4	 57.0	 58.4	 56.7	 57.9	 56.3	
93	
U.	A.	de	
Guerrero	 53.3	 56.0	 56.9	 58.3	 56.2	 57.1	 56.3	
94	
U.A.	Tamps.	-	
Matamoros	 53.1	 55.1	 56.5	 58.9	 56.1	 58.0	 56.3	
95	
IPN	C.I.	de	
Ciencias	Salud	 52.7	 55.6	 57.0	 57.6	 56.4	 57.2	 56.1	
96	
U.	C.	Colón,	
Veracruz	 55.3	 53.0	 56.0	 57.7	 56.4	 58.0	 56.1	
97	
U.A.	de	Dgo.	-	
Durango	 	 	 	 	 	 55.9	 55.9	
98	
U.	V.	del	Bravo,	
Cd.	Victoria	 53.7	 55.0	 57.2	 58.4	 55.3	 54.8	 55.7	
99	 I.E.S.	Chiapas	 54.3	 54.7	 56.6	 57.9	 55.8	 54.7	 55.7	
100	
E.	Med.	T.	
Nakamoto	 52.7	 55.2	 55.9	 58.0	 56.0	 55.3	 55.5	
101	
U.	A.	España	de	
Durango	 	 	 58.7	 59.6	 51.8	 52.0	 55.5	
102	
I.C.E.	Sup.	de	
Tamaulipas	 	 56.0	 53.3	 58.1	 54.2	 54.7	 55.3	
103	
U.	Juárez	A.	de	
Tabasco	 52.3	 54.6	 54.4	 56.7	 55.2	 55.8	 54.8	
104	
I.E.S.	Chiapas	-	
Tapachula	 51.4	 55.6	 55.7	 55.5	 53.8	 54.3	 54.4	
105	 U.	Hipócrates	 	 	 	 	 53.7	 55.0	 54.4	
106	
I.E.S.	Chiapas	-	




Tepic	 44.8	 41.3	 	 62.9	 65.3	 	 53.6	
108	
U.	Méx-Amer.	
del	Norte	 51.8	 52.5	 54.1	 54.8	 52.9	 55.4	 53.6	
109	
UVM,	Cd.	
Victoria	 	 	 	 48.9	 55.5	 56.1	 53.5	
110	
I.	Estudios	Sup.	




Méx.	 53.8	 53.3	 52.3	 54.3	 54.5	 50.6	 53.1	
112	
C.E.U.	Xochic.	-	
Mexicali	 	 	 	 	 	 48.4	 48.4	
113	
U.	Pablo	










































































































































U.	Panamericana	 2002	-	2016	 60.8	 60.8	
ITESM	 2001	–	2015	 45.8	 68.7	
UA	Qro.	 2001	–	2014	 44.1	 68.4	
UASLP	 2001	–	2016	 46.3	 68.4	
ULSA	 2001	–	2013	 46.5	 66.2	











UAdY	 2003,	2006-2013	 40.4	 65.0	




UDLAP	 2013	 64.3	 70.2	
UdeG,	Cd.	Guzmán	 2002	 44.3	 47.3	




UniSon	 2007,	2009-2012	 45.7	 64.7	






































































































































Demanda Oferta Unidades	académicas Calificación	promedio
